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Al hojear rápidamente las páginas del 
libro, la obediente bailarina, en la esquina 
derecha superior, ejecuta un giro perfecto 
sobre su propio eje. El final del movi­
miento, sin embargo, revela una sorpresa 
inesperada: el tutú se ha sustituido por 
unas mallas, no existe moño, se deja que 
el cabello vuele libremente, y la bailarina 
finaliza su presentación con un osado 
gesto que recuerda a las coreografías con­
temporáneas. 
Este detalle, que en un primer mo­
mento puede parecer solo un gracioso ca­
pricho de la edición de Cantos do balé 
(Cuentos del ballet), conduce a la esen­
cia del concepto de la colección a la que 
pertenece el título, Prismas, editada por la 
casa brasileña Cosac Naif y, dirigida por 
Augusto Massi. En una fluida prosa litera­
ria, lo antiguo y lo nuevo, lo clásico y lo 
contemporáneo, la memoria y la vivencia 
cotidiana, caminan página a página en los 
textos de estos libros. Como su propio 
nombre indica, la colección refleja diver­
sas miradas, busca nuevas perspectivas y 
alternativas para llevar al joven lector 
temas de su interés, a menudo censurados 
en los núcleos educativos (e incluso en el 
núcleo familiar). 
El carácter de almanaque de la colec­
ción (imágenes diversificadas, pequeños 
textos explicativos) combina el cuño infor­
mativo que se proponen tener las obras 
con un diseño moderno, acorde con el 
lenguaje del lector. La exhaustiva investi­
gación que autores y editores realizan du­
rante el proceso de construcción de los 
libros, culmina en textos que abarcan lar­
gos períodos históricos, hasta el momento 
actual. La escritura de los libros en algu­
nos momentos se convierte en un trabajo 
colectivo entre autor y editores, que son 
los responsables de destacar de la amplia 
bibliografía una mirada sobre el tema to­
davía no explorada en otros materiales. 
No sin razón, algunos de ellos van a parar 
a las universidades como lectura introduc­
toria en cursos especializados, como en el 
caso de Moda, uma história para crian­
c;as (Moda, una historia para niños), libro 
adoptado en el primer curso de los estu­
dios de moda de una prestigiosa facultad 
brasileña. 
Así pues, la relación que se establece 
entre texto e imagen es de complementa­
riedad, y no de ilustración. Las fotos e 
imágenes se seleccionan a partir de su re­
levancia histórico-sociológica, para enri­
quecer el contenido a través de su aspecto 
visual. Como en el libro Tatuagem, pier­
cing e outras mensagens do carpo (Ta­
tuaje, piercing y otros mensajes del 
cuerpo), que presenta fotos de la tribu in­
dígena Kadiwél sacadas por el antropó­
logo C1aude Lévi-Strauss en su primera 
expedición a Brasil. 
Una vez definidos texto e imágenes, se 
pasa a una tercera fase: la de la elabora-
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ción del proyecto gráfico, que se inicia con 
una discusión sobre el concepto de la 
obra. El diseño tiene la responsabilidad de 
resolver dos problemas: crear la identidad 
visual del libro a partir del tema comen­
tado, de tal forma que todos ellos, por más 
diferentes que sean entre sí, mantengan la 
unidad de la colección; y disponer el texto 
y las imágenes en las páginas con la 
misma jerarquía -pues ambos se disputan 
la atención del lector- de forma que el 
conjunto del proyecto tenga cohesión. En 
esta etapa, se solicita a los autores y edi­
tores que intervengan en los textos y rea­
licen nuevas investigaciones de acuerdo 
con las ideas que van surgiendo, esta vez, 
a partir de la estructura (espina dorsal) del 
proyecto. 
Por su carácter híbrido, que se enri­
quece con cada volumen, la colección 
Prismas supone un reto para los lectores 
acostumbrados a las clasificaciones por 
edades y temas. Son libros de referencia, 
con información básica y completa, pero 
que no carecen de la gracia de la prosa li­
teraria; pasean por la sociología y la his­
toria sin abandonar la relación con lo 
contemporáneo; llegan al lector joven, 
pero dialogan con padres, profesores e in­
vestigadores. 
Desde este punto de vista, además de 
traer asuntos nuevos a la literatura, la co­
lección Prismas insiste en avivar la polé­
mica sobre los géneros, especialmente 
cuando el objetivo son los adolescentes. 
Eso prueba que incluso una colección lla­
mada "informativa" puede realizarse de 
forma artística, e incluso reinventar una 
nueva forma de leer. Tal vez, este sea uno 
de los grandes triunfos de la colección, que 
solo se puede llevar a cabo en un marco 
creativo y con disposición para extraer el 
máximo de ideas con soluciones elabora­
das. 
El ya citado Cantos do balé (Cuentos 
del ballet), por ejemplo, presenta cinco 
de los más importantes programas de 
cualquier escuela de danza. Escrito por la 
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bailarina y crítica de danza Ines Bogea, el 
libro se concibió como si el lector entrase 
en un espectáculo. La portada de color 
granate simula el telón de un teatro, cuyo 
palco iluminado aparece en las guardas. 
Acompañando a los cuentos, fotos de los 
principales montajes (tanto en lo que se re­
fiere a los bailarines como a las compa­
ñías) muestran las distintas realizaciones 
de un mismo programa en épocas y países 
distintos. Junto al texto, en las notas al 
margen, la información sobre los compo­
sitores, realizadores y curiosidades históri­
cas convierten un libro de cuentos en un 
rico material de consulta. La lectura de 
esta obra, por lo tanto, acaba siendo fun­
damental para quienes se inician en el ba­
llet, pero también para los investigadores 
de la danza. 
Uno de los libros más polémicos de la 
colección es Mae de rua (Madre de la 
calle), escrito -curiosamente- por un im­
portante diseñador del universo editorial 
brasileño. Ettore Bottini abre su libro con 
una frase muy provocativa: "- Vete a jugar 
a la calle, muchacho!" que resume una 
época en la que el lugar de los niños es­
taba en . .. la calle. Bottini escribe un relato 
de memorias de un período de la ciudad 
de Sao Paulo, en la década de 1950, en la 
que los niños construían su propio uni­
verso con juegos colectivos al aire libre. El 
autor asocia el momento de la industriali­
zación de la ciudad a la confección de ju­
guetes -por los propios niños- con las 
sobras de los materiales de las fábricas 
abandonados en terrenos baldíos. El texto, 
de carácter personal y aflictivo (ya que res­
cata el momento en que se forma la orga­
nización social entre los niños) camina en 
paralelo con las esquemáticas fotos que se 
proponen y en las que se muestran, paso 
a paso, el montaje de los juguetes. Bottini 
recupera no solo algunas actividades hoy 
sustituidas por objetos electrónicos y de 
alta tecnología, sino también una época 
en la que estaba permitido levantar una 
cometa y soltar un globo. La fuerza del re-
lato descarta cualquier tono nostálgico. Al 
contrario, incluso incita a la vuelta de esos 
juegos, considerados "políticamente inco­
rrectos". 
Otro libro "tabú" es el de la escritora y 
periodista Leusa Araújo. Tatuagem, pier­
cing e outras mensagens do carpo (Ta­
tuaje, piercing y otros mensajes del 
cuerpo), lleva a las aulas, y al salón-co­
medor, temas considerados prohibidos 
por padres y educadores. La iniciativa 
para la publicación del libro partió de la 
idea de ofrecer, tanto al adolescente 
como al adulto, una visión sociológica de 
las marcas corporales; ¿Dónde y por qué 
surgieron? La autora trató de establecer 
paralelismos que demuestran que esas 
marcas se pueden interpretar como indi­
cativas del período de la fertilidad, pue­
den identificar a un prisionero de guerra 
e, incluso, servir como adorno. Elaborado 
de forma seria y comprometida, el libro 
descarta las imágenes "bizarras" de las 
publicaciones que suelen abordar el tema, 
y eleva la discusión a un nivel cultural que 
permite hacer una reflexión sobre el arte 
de la pintura corporal. 
Yoga para crianc;as (Yoga para niños), 
de Katia Canton, une, una vez más, a pa­
dres y jóvenes en el acto de la lectura. Este 
volumen trae la discusión de cómo pue­
blos milenarios depositaban en gestos y 
ejercicios el camino a seguir en la vida. De 
nuevo, se rescata la cultura ancestral para 
contextualizar una práctica que hoy es 
común para muchas familias. De la misma 
autora, el antes mencionado Moda, uma 
história para crianc;as (Moda, una histo­
ria para niños) desvía el tema de la moda 
de una discusión estética y lo acerca a una 
cuestión sociocultural. O sea, vestirse es 
una necesidad del hombre como ser so­
cial. 
La colección Prismas existe desde el 
2004 y, hasta ahora, ha publicado cinco 
títulos. Los próximos van a seguir la 
misma propuesta: reinventar, en cada 
obra, una manera de contar, leer y ver. �� 
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